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Through interviewing students who took part in 
activities of Design Soil, I verified hypotheses that 1. Good 
criticism makes students grow bigger, 2. Hands-on learning 
experience as a member of a team makes students grow 
bigger.  
Regarding hypothesis 1, some students said “My pride 
has dented by good criticism, and this is why I was really 
glad of positive reviews, and then I become convincing to 
myself. I had been able to grow by those both experiences.” 
Those cases prove the hypothesis 1.  
Regarding hypothesis 2, some students who exhibited 
their own work said “member who has rejected gave a hand 
to help me or worked hard for the team in their own way, its 
made me energetic. And it made me have a strong will to 
complete my work for them.” And some students who did 
not exhibited said “If I was individual, my challenge was 
ended when I was rejected. But if I was in a team, it is 
continue. I have deeply grown in faculty and as a person.”. 

























 Design Soil のベースの活動として、2015 年 4 月のミラ
ノサローネ期間中に開催される VENTURA LAMBRATE 
2015 への出展、その後の秋の東京の展示会への参加を目
指す。これらの展示会出展を軸として継続的な活動を行っ













 今年度は、Design Soil で活動をしてきた卒業生を含む
学生に対して、ヒアリング等の追跡調査を行い、教育プロ
グラムとしての Design Soil の活動の評価も行う。 
3) 活動の概要 






て制作した作品 9 点を展示した（写真 2）。 






写真 1 VENTURA ACADEMIES での展示風景 
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4) 活動の成果 
 今年度の大きな動きとして、スウェーデンのヨーテボリ


























































































 Design Soil の活動を継続していることで世界的な認知
度が上がっており、よりよい批評を得られる状況も生まれ
てきている。そうして得られる厳しい批評が学生の成長を
促すということ、チームでの活動が個人の成長にも大きく
影響していることがヒアリングを通して確認できた。引き
続き活動と研究を継続し、実践教育の方法論に繋げていき
たい。 
 
